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Abstract: Faculty of Education / Siedlce University of Natural Sciences and 
Humanities  (former University of Podlasie)  realized an international project: 
"Working with children and family – good practice exchange" in the East East 
Program: Partnership Beyond Borders by Stefan Batory Foundation. The Pro-
gram supports initiatives designed to share ideas, expertise, experiences and 
knowledge and to promote practical actions that result from information and 
knowledge networking beyond borders.The first meeting was held on 12-15 July 
2010 at the Siedlce University und the second one at University in 
Sofia/Bulgaria on 18-21 October  2010. 
 
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz-
nego  w Siedlcach (dawnej Akademii Podlaskiej) brał udział w realiza-
cji międzynarodowego projektu: „Praca z dziećmi i rodziną – wy-
miana dobrych praktyk” w ramach programu Wschód-Wschód  
Partnerstwo Ponad Granicami, finansowanego z grantu Fundacji Ba-
torego. Pierwsze spotkanie odbyło się 12-15 lipca 2010 roku w Aka-
demii Podlaskiej w Siedlcach. 
Ze strony polskiej w projekcie udział wzięli: prof. dr hab. Tamara 
Zacharuk, prof. dr hab. Anna Klimaszewska, dr Beata Bocian i dr Ewa 
Jagiełło z Instytutu Pedagogiki Akademii Podlaskiej, studentki peda-
gogiki w Akademii Podlaskiej: Kamila Cyran, Katarzyna Chromińska, 
Agnieszka Mądra i Monika Fedczuk oraz pracownicy socjalni – Sylwia 
Domżała-Kurtiak i Aldona Mierzejewska. 
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Instytut Pedagogiki gościł wykładowców i studentów z Tulskiego 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. L.N. Tołstoja (Ro-
sja),  przedstawicieli  Jasnopolskiego Domu Dziecka (Rosja), wykła-
dowców i studentów Uniwersytetu im. St. Klimenta Ohridskiego w Sofii 
(Bułgaria) oraz Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), 
a także pracowników socjalnych z tych krajów. 
Spotkanie osób zajmujących się różnymi aspektami pracy so-
cjalnej i pracujących w różnych krajach było również doskonałą okazją 
do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także stworzyło możli-
wość nawiązania międzynarodowych kontaktów. Otwierając spotkanie 
Rektor Akademii Podlaskiej JM prof. dr hab. Antoni Jówko podkreślił, 
że jest to rzadka okazja połączenia w jednym projekcie akademickiej 
wiedzy teoretycznej z codzienną praktyką pracy w ośrodkach zajmu-
jących się pracą socjalną. 
Goście w czasie wizyty studyjnej w Polsce mieli okazję odwie-
dzić Dom Dziecka w Siedlcach, Dom Dziecka Julin w Kaliskach, Dom 
Spokojnej Starości w Starych Lipkach, Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej w Węgrowie, „Dom nad Stawami” – Dom  Pomocy Społecznej  
w Siedlcach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 
Uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku oraz  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Węgrowie. Mieli również okazję zwiedzić Pałac 
Ogińskich i Bibliotekę Główną Akademii Podlaskiej, a także odpocząć 
w ogrodzie japońskim w Suchożebrach. Na zakończenie projektu go-
ści przyjął również Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski. 
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych instytucji oraz 
władz lokalnych - Wójta Gminy Stoczek Mieczysława Wójcika oraz 
Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka -  każde ze spotkań 
dawało mnóstwo okazji nie tylko do przyjrzenia się pracy różnych 
ośrodków, ale stwarzało też szansę rozmów i bezpośredniej wymiany 
spostrzeżeń na różnych płaszczyznach. 
Druga wizyta studyjna związana z realizacją tego projektu odby-
ła się w dniach 18-21 października 2010 roku. Gospodarzami spotka-
nia byli pracownicy Uniwersytetu im. St. Klimenta Ohridskiego w Sofii 
(Bułgaria). Na konferencji rozpoczynającej wizytę studyjną uczestnicy 
projektu mieli okazję poznać strukturę pracy socjalnej w Bułgarii. 
W części praktycznej wizyty studyjnej zapoznali się z pracą pla-
cówek zajmujących się wychowaniem dzieci i pomocą socjalną rodzi-
nom w Bułgarii. W bułgarskiej części projektu w  programie znalazły 
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się takie placówki, jak: Dom Dziecka w Sofii i w Wieliko Trnowo, Dom 
Samotnej Matki w Sofii, Wioska Dziecięca SOS w Sofii i Dren, Cen-
trum Pomocy Społecznej Dzieciom i Rodzinie w Sofii i w Błago-
jewgrad.  
Efektem obu wyjazdów studyjnych i podsumowaniem realizacji 
projektu będzie międzynarodowa publikacja dotycząca opieki nad 
dzieckiem i rodziną w Rosji, Bułgarii, Słowacji i Polsce.  
  
 
 
